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一、引 言
欧盟一直以来都是台湾地区发展所谓对外关系的重要着力点之一。一方面，台欧经贸关系源























部，其政策主张也有很大不同。欧盟委员会( European Commission) 作为欧盟的政策执行机构，其对
台政策总体上基于经济考虑，立场较为中性客观;欧盟理事会( Council of European Union) 作为欧盟
对外关系的主要决策机构也能严守一个中国原则，与台湾仅维持经贸往来关系;相比之下，欧洲议









































体系中，尤其是在欧盟的外交政策领域仍旧处于弱势地位。2009 年《里斯本条约》( Treaty of Lis-
























































“欧洲议会友台小组”( European Parliament－Taiwan Friendship Group，下文简称“友台小组”) 就是这
样一个在涉台政策上发挥着重要影响力的非正式组织。“友台小组”的前身是前欧洲议会议员薇
薇安·蕾汀( Viviane Reding) 为促进台欧关系而于 1991 年发起成立的“欧洲议会台湾之友协会”











新，利用网络搞视频会议。2015年 9月 29日，马英九受时任欧洲议会“友台小组”主席朗根( Wer-




会通过而成为涉台决议。欧洲议会内部主要有三大官方行为主体，即党团( Political Groups) 、议会

















有联系。比如，曾任欧洲议会“友台小组”主席的谭诺克，是以英国保守党( Conservative Party) 议员
的身份当选欧洲议会议员的。他同时还是欧洲保守主义者和进步主义者党团( European Conserva-
tives and Reformists Group) 、外交事务委员会、欧洲议会对安第斯共同体国家关系代表团( Delegation
















的决议案，往往是在世界卫生组织大会即将召开之际专门发出; 又如，2013 年 10 月 9 日欧洲议会
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在人 权 问 题 之
后，外部问题之
前









Resolution on Taiwan 支持台湾获取世界卫生组织观察员席位。
2006 年 6
月 18日
Resolution on Relations between the
EU，China and Taiwan and Security
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Resolution on Observer Status for Tai-
wan at the May 2002 Annual Meeting
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Functional Orientation，Issue Preference and the“Pro－Taiwan”Policy
of the European Parliament
Zhang Liang，Sun Yun
Abstract: The European Parliament has a strong“pro－Taiwan”coloring within the European Union． The emergence of
its“pro－Taiwan”policy has a complicated background which，in fact，comes from its functional orientation in the political
system of the European Union and the issue preferences for values arising therefrom，as well as its long－term negative cog-
nition of the cross－Strait relations． On the other hand，the instrumental motivation of some“pro－Taiwan”parliamentarians
and the long－term operation of the Taiwan authorities constitute the key factors for the formation of this policy． With the
change of the European Parliament's preference and its increasing demand for cooperation with China on issues such as
green development，this“pro－Taiwan”policy may be restrained to a certain degree in the future．
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